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Figure 1: the graph of ϕ−1 (C) 1©
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Figure 2: the graph of ϕ−1 (C) 2©
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Figure 3: the graph of ϕ−1 (C) 3©
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∂ (r, θ)
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dx2 + dy2 = (dr cos θ − r sin θ dθ)2
+ (dr sin θ − r cos θ dθ)2 (15)
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, IJy2×
Ho, . qYi$ /=]:94O-$ '";,f . ÓÏ'I(câ O"e

7
¿ , IJø~,igkæÖ	=
4 K
^:	h/2HAâá
e}YI¿e-"eﬃf,=äﬁ^ , qYIic:=ML0N	
ê
ﬂBhﬃ/
XﬂI .
ÚﬃÛ	=
¡
l	MOf; , ýﬁþM a, b, c p<&0'";	
]`MI=

^¦Ï . h&=/Ý , ÊhB@,½=&`Ö:i ,
ýþeﬃs	&ÊhB@,½ ∞ = 1 : 0 : 0 $Ý Z,[ Riemann
	eM .
8. PﬁöQSRtóô2öET
x%$2=A³ﬁ*ﬃü
x2
a2
+
y2
b2
= 1
MOf; , a, b ∈ C∗ x, y ∈ C /'";	AÑ	=&¼:iﬃq
=Iﬃã_' , (8) IN2Èj;Aýþy t K
ﬂI (x, y) ∈ C2 ^l±2 . ∞ i (−a, 0) ^`ﬂ
Y^ , t = ±i KﬂIx%$<	=&½	i2ef . qh"H
a
(
1− t2) : 2bt : 1 + t2
/gfBO¦¨6$"íIZ , x%$ﬃ$"ýﬁþI Jes	=#fU	L<ñ^þ .
q:OSﬂII/ , t = ±i igÊhB@,½
a : ±bi : 0
^ ﬂ6 . hj= 2 ½±$VÝXWY`x $ﬂZ , t []\
Riemann ^`_ one to one, onto aCbﬂcEde .
fgﬂhﬂiﬂj0kml
[n oqprﬂs'tuwv0xe .
z a
yﬂde 2 z{|ﬂ}
w =
1
2
(
z +
1
z
)
~
\B_ ,
z = w ±
√
w2 − 1
O−1 1
Fig. 4:  ﬂﬂaEeﬂ[Łﬂ w aCbEde z
[
ﬂﬂ
[0ﬂﬂ
Figure 4: the graph of the inverse image of the real
axis
_CEe [ v , [
 −1 < w < 1 abcWM ,

[
0
_CEe . ﬂ[CŁ w aBbdwe z
[

[
ﬂ
,  4 [ d¡ﬂoa'0e .
Łﬂv¢£Eew_¤M¥C¦§ ¨©a 0eZ ,  
v¢£ª«M¬ﬂ­
ﬂ®
v0xe . Ł¯ ,
z = w + (w + 1)
√
w − 1
w + 1
°±²
λ =
√
w − 1
w + 1
, w =
1 + λ2
1− λ2
_´³µ  ,
z =
(1 + λ)
2
1− λ2 =
1 + λ
1− λ .
°±²
,
λ =∞  ² w = 1 v z = 1,
λ = −1  ² w = ∞ v z = 0,
λ = 1 
²
w = ∞ v z = ∞.
¤0¶ W , Riemann ^_

[B·0¸Z one to one ab
cEde . ¹º ,

[B·¸

^
~»
d .
9. ¼½¾¿ÀÁÂ
9–1 ¿ÀÃ
¼'½
8 ÄﬂÅÆ_ÇCÈ
É
aÊ

a
Ëµ 
¢ﬂÌ`ÍY¤ _
~ÎÏ
Í ( Ê

[
}

(5)
~ÐÑÓÒ
ªY
µ ),
y = ±b
√
1− x
2
a2
,
dy = ∓
bx
a2
dx√
1− x
2
a2
.
ÔÓÕ

ds2 = dx2 + dy2 =
1− e2 x2
a2(
1− x2
a2
) (e : Ö× Ø ).
z =
x
a
_´³ÓÙÚÍ ,
s = a
∫ √
1− e2z2√
1− z2 dz.
ÛÜ
a
w =
∫ √
1− k2z2√
1− z2 dz
0e©[MÝﬂÞ
~Fß
2 àﬂ¿ÀÁÂ , k
~á
`_MµÓ¶ .
9–2 âã äåæçFè<Ã
¼'½
fgﬂhﬂi j0kml
[nﬂo

,
r · dr = −2a2 sin 2θ dθ
= ±2a2
√
1− cos2 2θ dθ
= ±
√
4a4 − r4 dθ,
dθ = ± r√
4a4 − r4 dr
éê
,
ds2 = dr2 +
r4
4a4 − r4 dr
2
=
4a4
4a4 − r4 dr
2.
ÔÓÕ
 ,
s =
∫
2a2√
4a4 − r4 dr
=
√
2a
∫
dr′√
1− r′4
. (21)
¤ﬂ¤v , r =
√
2ar′ _µY .
w =
∫
dz√
(1− z2) (1− k2z2)
Ee©[ÝÞ

,
ß
1 à¿ÀMÁÂ_ë«Bªe . ¤¤v
p k
Má

°
Z , (21) [_Ù

k = i . ¹º ,
f´gﬂh
iﬂj0kml
[ì í
Mî
1 ïﬂÊ

ÝﬂÞv0xe . z
~
 ð
_dwew_ , [CÝÞ
Mñò
y

~Mó
£e . ¤C[_'Ù
ô
y

w  '[ 2 õﬂö÷
~ùø
Õ
YMú û ü0yB , Ê

yCÆ_Mﬂe . Ê

Ý'Þa


[ýa
ß
3 à ¿ÀùÁﬂÂ
w =
∫
dz
(z2 − a2)
√
(1− z2) (1− k2z2)
Z0xe .
R
~
úﬂûy`_dEe_Ù ,∫
R
(
z,
√
Az2 + Bz + C
)
dz

úﬂûy
[CÝﬂÞaBþ ßvÙ'e . Í
±
Í ,  w[
Z 3 z } , 4 z }a e_ ,

¶

µ
±
 µ . ¤[nﬂo
~
Û'Ü
a ¿ÀMÁÂ (elliptic integral) _Cµµ ,

ª
²

[ 3 ï[ (Legendre) 
	üaEvÙ'e [
°
Z ,

[

, ¤ﬂ¤v

 µ¤'_Ca
de .
10. Riemann 
3 zE·E¸E[

^ S2 [ (x1, x2, x3) a ,
  [
z =
x1 + ix2
1− x3 (22)
Éﬁﬀﬃﬂ 
9
~
b c
Ò!
e . " ­ N = (0, 0, 1) aMb'c0de#


0 C a

ﬂµ
±q²
, $&%('
 ∞ ~ C a)£
 , C¯ = C + {∞} _M\ . C¯ * +SÒ ªwYﬂ
_Mëw«ªeZ , ,ﬁ- (22)

N
~.0/
Riemann(5) ^
S2

_ C¯ _C[¸[ one to one bc
~ó
£e . 1
Y (22) [ z

S2−{N} [#E[2(Ó_ ¢£ ² ª0e .
z = 0 a (0, 0,−1) ZbﬂcEdeZ , S2 − {(0, 0,−1)}
[3a
w =
1
z
(23)
a
é
Õ
4Íµ'
~
b c
Ò!
, 5a N a

( 67
8
a
é
Õ
 ) 0
~
b c
Ò!
e¤'_MaBde_ , ^ [3ﬁ
a
09
º
² ±
[ﬁ:
~
_Be¤ _a
é
Õ
 , ú&%0
 ZÆ_'Íùbcd0e¤_ae . ¤'¤ v (23)

2 Ë[#w[B¸0[ð2;
~
 0d . ¤ù[
é
¶ùawÍC^ S2

<=
>?@
(complex manifold) aﬂe
Z ,

ª

A
[B0µﬂµµ , ¹Sºï 0 [ Riemann wv0x0e .
Û
Ü
a(C Riemann 
#D
Ë
±
[
A~ùø
Õ
 
ê
,

[


ï Æ_ ëE«ªe . 1E ,

[ 2 F

Betti(6) Æ_ùë
«Bªwe .
Ò
 , m
√
z [ Riemann _Mëw«ªep
[
~#GIH
Í
é
¶ .

ªa

, ­ﬁm_ de Moivre [Jû
~
c
Ï
d
e'[ZKqpML
êON
µ_§¶ .
10–3 w = m
√
z Ã Riemann 
z 6= 0,∞ _ Í ,
z = r (cos θ + i sin θ) (24)
(5)Georg Friedrich Bernhand Riemann(1826-1866)
(6)Enrico Betti(1823-1892)
_S¤¶ .

[_Ù z a

m P[ m Qﬂ
m
√
r =
{
cos
(
θ
m
+
2kpi
m
)
+i sin
(
θ
m
+
2kpi
m
)}
(k = 0, 1, · · · , m− 1)
Z(RSde . TVUmÍE 0 _ ∞  ÞWﬁvEx Õ  , X
Û
ËE[ m Qﬂ 0,∞ Í ± RﬁSÍM µ .
  z-   a­2
~#Y
ªwe_MµS¶'¤_

, 3Z
 n ∈ Z aBb Í ,  ª\[
ª 1 P[ z- ﬂ ~ ¢£ ,

¤a 2npi < θ < 2 (n + 1) pi Ee]
^ θ
~#_Y
Í ,
(24) _M\¤_
~
I`Í0µe . ab r
~c
J Í
θ −→ 2 (n + 1) pi _ÍE_'Ù , (n + 1) dfeB[ z- ﬂ
[ (r, 2 (n + 1)pi) ag27Ede_µ¶
Dﬁh
ijﬁkﬁl
m
Z
¢w£
²
ªµe [ vEx0e . ¤¤Mv , npo


ª
~
mod m vqw£Ee . Ë\1
ê
, m dreC[ z- 

0 dre
[ z- Æ_Mt s
pC[
°
_ùde[vxe . w-  w[B{

0 ≤ θ′ < 2pi [u&v ~ m PaÞ
 ,
0 ≤ θ′ < 2pi
m
, · · · , 2pi (m− 1)
m
≤ θ′ < 2pi
_de . k wreC[u&v
2pi (k − 1)
m
≤ θ′ < 2pik
m
[ w = r′ (cos θ′ + i sin θ′) a , k dreC[ z- '[
r′
m
(cosmθ′ + i sinmθ′)
~
b'c
Ò!
e .

¶´de_ , w-  Æ_ [
é
¶ù m P
[ z- w[xEZ
Õ
E
Dﬁhij
B©_[¸a one to one
[CbﬂcZ'Ë\ . 5a m dre[ z-  [ z

r
~
Û
JaÍ θ
~
2mpi ayIze_ , 1 dfeC[ z- ﬂﬂ
[ r (θ = 0) aõw0e . {|

, x }[~[ﬂÞwa
ªpe
~Y
ª , 2 d[ z-  
~#
ê
ew_Mµ¶
G&H
Z
10 ÄﬂÅÆ_ÇCÈ
»qÒ
ªe . ¤C[
Dhij

©[[Cð z Z \_ ,
bﬂc0de w p67
j
a \ﬀZ ,

ªﬂZV|a z [ m Q
[vxe .
¤[
é
¶aC¢£
²
ª E m QﬂEZ Û
ò
67a'0e m

[M©
~
w = m
√
z [ Riemann Ó_µ¶ .
ÔEÕ

m
√
z
[ Riemann 

, Riemann ^aùý
²
µ . Riemann
^
~
"
~0
m P[ŁÈv m P[ÞaCÞ ,
m
√
z [ m P[
~#
ê
Þ2EpB[v0xe .
10–4
√
1− z4 Ã Riemann 
1− z4 = (1 + z) (1− z) (1 + iz) (1− iz)
vxe
±²
, 1,−1, i,−i ZBÞWﬁ`_C0e . 2 d[ z- 

~
ê
, −1 _ 1 , −i _ i ~0 ÈÞa Õ 


~Y
ªwe .

ª
~V
±
µo ¶
ê
a
Õ


ª&[Bª

w a

ê
o
!
eE_ , 2

torus( 
k
ü )  
¡
e . torus

ï  1, Betti  2 ¢ Riemann vxe .
mÍµ¤'_
£
±
 µﬁ ,
w =
dz√
1− z4
h\¤
vmpV~¦¥
§
~ ø
Õ
E
¨Þ©} (
î
Û
ï
Abel(7) ¨ﬂÞ ) _
ê
,

¢ÝﬂÞ∫ z
1
w (25)

X
±Ó²
Gauss(8) ©¢
ñ ò
,(-
~ª
s
!
Í«e .
1
±²
1 ©¢VC0ÇÈaX¶ ÝﬂÞt¢

, C ¢Ö
¬ﬂÞ
­
Γ _
Õ
 ,
X
∼→ C/Γ
(7)Niels Henrik Abel(1802-1829)
(8)Carl Friedrich Gauss(1777-1855)
_ µ¶ 
ñ
u

¢tü

ª
se . Γ

2 Ëﬁ¢ ω1, ω2
éê
e base
~ùø
Õ
µ  ,
Γ
∼→ Zω1 + Zω2
_Xe
± ²
, X

Gauss `®¢wf¯±°³²m©
O, ω1, ω2, (ω1 + ω2) ¢b´²
~
ê
Óµ 
¡
E

kt
üÓae . Γ a¶dSeBw
~
Ê

ÝÞ
(25) ¢Cö ÷`_MµÓ¶ .
F (z) =
m
m + 1
(
m
√
z
)m+1
_r·B_ , ¤¢
yÆp m
√
z ¢ Riemann ﬂv Û
ò
6
7v0xe .
F (z + ∆z)− F (z)
(z + ∆z)− z
¢CÞ
á
Þ¸
~V¹
Þ

Í(ºﬂÞmÍ , ∆z → 0 _´­% ~
_ùª« , m
√
z
~#»
e . ¤ ª
~
d
dz
F (z) = m
√
z
_
£
·¤_ 
¡
e . γ
~
Riemann \¢( z0 _
z1 _
~¼I
ÇCÈ`_ùde_ (γ
½

~
{
²
 µ_¿¾ﬁJ
de ) ∫
γ
m
√
z dz =
∫
γ
dF = F (z1)− F (z0)
v0xe , γ
~
 ﬂaÀ`_ﬂÍ γ′ _Í ,∫
γ′
m
√
z dz
~
γ′ wv(ÁﬂÝÞy
&67wv0x0e
é
¶aÂﬂmÍÃ
Ä
d ªw« , `_t¦s
ÅS~»
e . Ł

Ã
Ä
a'yÍ

Riemann 
ÆtÇ
Íﬂp
Æ È
v

µ . É(Ê Abel

Riemann 
~¼Ë
²

±
Õ
E ,

¢¤ _aM¦rÌÍ
Î
sM
±
Õ
EÏv0x0e . γ′

z0
~
{
ê
½
I×t¢
~
Éﬁﬀﬃﬂ 
11
n ÐÑ
ê
, z0 _ z1
~¼&
ÚÈ
~
{
Õ
 z1 a¬e
ÇÈ
_±ÒÓ è<ç Ô]v0xe .
Õ Ö
, m = 2 ¢×
~
Í
é
¶ .
√
z ¢ Riemann  X

, y'
√
z a
é
Õ
 C¯ a,
Ò
ª , X _ C¯ _(¢¸
aB
ñ
u

_0ÍM¢tBüt
ª
s
e .

¢
ô
,2-

,
z = w2 v0xe .
w =
1
2
(
z +
1
z
)
, w = u + iv
~
C¯
±²
C¯ ©¢,-S_ ¢0£ e_ , w }¢,-

 4 ¢
©wv0x
Õ
E . z = r (cos θ + i sin θ) _Mf·B_ , r 6= 1

²
«
u2
1
4
(
r + 1
r
)2 + v21
4
(
r − 1
r
)2 = 1 (26)
vxEe
±q²
,
½

~
B×a
ø
ËﬁØ2Ù r Ú0Û 1
r
¢
ﬂ
w- 0t¢CÊ

(26) a(,
Ò
ªEµEe .
Ç
µ

¥_´Ü
(,-aVÝ£Ee( , C¯ a
w′ =
w − 1
w + 1
, z′ =
z − 1
z + 1
0e
Û
z ð;
~#Þ
d_
w′ =
z2 + 1− 2z
z2 + 1 + 2z
=
(
z − 1
z + 1
)2
= z′
2
_
ê
, t¢ X _ C¯ _¢Cbﬂc a e .
10–5 ß · √1− z4 Ã Riemann 
w =
√
1− z4  4 P0¢Þ
Wﬁ
±1,±i
~ ø
Ë . Riemann ^ 2 P
~Ï
ÆÍ ,

ª[ª¢0v −1
_ 1 , i _ −i ~0 ÈÞa Õ 


~Y
ª (  5 )
¢
é
¶Cab0cde +,− ~+ ê o& ! e . àÓa0xe
−
−+
+
−1
1
i
−i −
−+
+
−1
1
i
−i
Fig. 5: 2 Pt¢ Riemann ^a

~Y
ªE

Figure 5: the Riemann spheres split
Riemann ^I¢ +,− ¢ Ö  ô Ò 1
sáC'µ ± _?§`¶
â 
,

¢ Riemann ^
~#ãä ±²
ÝﬂåÓÙE'µ . ¤ª
~
o
!
ew_ ,  6 ¢
é
¶ torus aﬂe . z- ﬂ
Fig. 6: 2 Pt¢ Riemann ^
~
õæo 
!
E_'Ùa 
¡
e torus
Figure 6: the Riemann spheres glued together (the
torus)
v , −1 _ 1 ~M ÈÞ ~ ~I¢  ÙCa 1 ödEeCﬂÇÈ ~
γ1 ,  i
~
~t¢

Ùa 1 Ð
ê
v
/ç
C0ÇCÈ
~
γ2 _Í
ω1 =
∫
γ1
dz√
1− z4 , ω2 =
∫
γ2
dz√
1− z4
_r·_ , Þ
W
~
{
²
 µCﬂ0¢VCÇCÈ γ aMb`ÍMx
e#Z m1, m2 RSÍ ,∫
γ
dz√
1− z4 = m1ω1 + m2ω2
_CEe . m1ω1 + m2ω2

f ghijEk l
ÝﬂÞ\¢öﬂ÷
vEx0e . 


ÞWﬁ
~
{
²
ﬂµﬂ\¢ﬂÇÈ γ′
~
¢
12 ÄﬂÅÆ_ÇCÈ
£ ,

¢è
~
z0 , é
~
z _Í , γ′ a ¶ ÝﬂÞ
w =
∫ z
z0
dz√
1− z4
~
¢£ , z = ϕ (w) _r·_ , ϕ

Zω1 + Zω2
~
ö ÷
a
ø
Ë . Ët1
ê
ϕ (w + ωi) = ϕ (w) (i = 1, 2)
_0e .
ϕ′ (w) =
√
1− z4
v0xe
±Ó²
, ¨ﬂÞ0{|ﬂ}
ϕ′ (w)
2
= 1− {ϕ (w)}4

»
êëê
Ë . ¤¢¤ _

Ê

ÝﬂÞ
z2 = 1− t4

t = ϕ (w) , z = ϕ′ (w)
a
é
Õ

Û
ì
Ò
ªwew¤ _
~
`ÓÍµEe .
f´gﬂhﬂi
j0kl
Ý Þt¢Mnﬂoa
é
²
Ç
, ¤¢¤ _

Û
Ü
aí£Ee .
z0¢îv

¢ïð
~¼
e .
11. Weierstrass Ã ℘- ñ(ò
11–6 Weierstrass Ãóôõ
ö÷
ﬂ0¢ﬁaÊ

ÇCÈ
z2 = a0t
4 + a1t
3 + a2t
2 + a3t + a4 (a0 6= 0) (27)
~
¢w£
é
¶ . ú&%E(

(t, z, 1) vExEeV ,

¢Cýa
$%'
 (0, 1, 0) BÊ

ÇCÈﬂaﬂxe .
Û
z ðﬁ;
T =
at + b
ct + d
(ad− bc 6= 0)
a
é
Õ
 t
~
ð;Í
Z =
dT
dt
z =
(ad− bc) z
(ct + d)2
a
é
Õ
 z
~
ð;Í , (27)
~
Z2 = 4T 3 − g2T − g3
0e©a
dew¤ _ 
¡
e .

¢Eﬁ«a

, 1
Ç
ð;
 t1 =
1
t
+ e (e

(27) ¢àﬁ²t¢ )
z1 = − z
t2
a
é
Õ

z1
2 = b1t1
3 + b2t1
2 + b3t1 + b4
aÍ , za ( b1 6= 0 _¾ﬁJ )

t2 =
4
b1
(
t1 − b2
12
)
z2 =
4
b1
z1
_Ù , ¤ ª
~#Þ
d . ø£0«
z2 = 1− t4
v0xª« ,
t1 =
1
t
+ 1, z1 = − z
t2
_µ' , 1
Ç
z1
2 = −4t13 − 6t12 − 4t1 − 1
Éﬁﬀﬃﬂ 
13
_Í , ùa
t2 = −
(
t1 +
1
2
)
, z2 = −z1
_µ 
z2
2 = −4
(
t1 +
1
2
)3
−
(
t1 +
1
2
)
= 4t2
3 + t2
~#»
e . ¤¢
é
¶aÍ
» ²
ªE}
z2 = 4t3 − g2t− g3, (g2, g3

Jﬂ ) (28)
~
(27) ¢ (Weierstrass(9) ¢ ) 	ﬂ©Æ_MµÓ¶ .
11–7 Weierstrass Ã ℘- ñòÆ¾úûü
	ﬂü
z2 = 4t3 − g2t− g3 (29)
¢nﬂoa
Ëµ ý
!
«þÞv0xe . ¤ﬂ¤ùv ,
∆ = g2
3 − 27g32 6= 0
_ß¾Jdwe . (29) ¢à²0 0e
~ø
ËÓ_Mdwe
¢v0xe .
°
 , (29)
±²
ÝﬂÞ∫
dz√
4t3 − g2t− g3
(30)
¢ö'÷
~
J&«e¢

Íµ .

ªEa

ϑ- y 
ÆﬁÈ
v
xe .

ª

zﬁîaÑ`Í , 1
Ç
ö ÷
Γ = Zω1 + Zω2

ó
£
²
ª&EÍ , ¤¢ Γ aCbEde Weierstrass ¢
℘- y ℘ (t; ω1, ω2)
~	
¶ . ¤¢'y

ö÷ Γ a
é
Õ

℘ (z) =
1
z2
+
∑′{ 1
(z − w)2 −
1
w2
}
(9)Karl Theodor Wilhel Weierstrass(1815-1877)
¿J

Ò
ªwe . ¤ﬂ¤v
∑′  w ∈ Γ− 0 a
yﬂdEev
x0e . ℘ (z)

Γ a¶wdwev 2 zt¢­
~ø
º ,

ª
Õ
Ut¢­

 µ .
z 7→ (℘ (z) , ℘′ (z) , 1) (31)

,   torus X = C/Γ
±Ó²
ö÷
ﬂ ©¢,-
C/Γ ↪→ CP2
~ó
£weV , Γ

CP2 \¢$&%' (0, 1, 0) a,
Ò
ªwe .
g2
′ = 60
∑′ 1
ω4
, g3
′ = 140
∑′ 1
ω6
r·
{℘′ (z)}2 = 4℘ (z)3 − g2′℘ (z)− g3′

Õ
 , ,- (31) ¢-&BÊ

ÇCÈ
w2 = 4t3 − g2′t− g3′
v0xew¤BÞ
±
e .
ÔÓÕ
 , ℘ (z)

z =
∫
dt√
4t3 − g2′t− g3′
¢
ô
y0v xﬂe . ¤#¢ùÝ'Þ
ö
÷ Γ
~?ø
ËÝÞ (30) 
Û
de

t¢ﬂ¤

'µ
¢v g2, g3 a
~

E . Í
±
Í ,
Õ Ö
¤¢¤
ﬁﬀBqÒ
ª&Ewp¢ﬂ
Í , ﬃÜ
~ 
eEﬁ«a!
~
UdS¤a
de .
h
~
Ø"´dEe . Γ ¢#%$ ω1, ω2

, τ = ω1/ω2 ∈
h 0e
é
¶a!&
²
ªµ
Ep¢de .
∆ = g2
3 − 27g32 ùr· , g23/∆
!'
τ vJ 1
e
±²
,
J (τ) =
g2
3
∆
14 ÄﬂÅ(ÇCÈ
r· , (
a b
c d
)
∈ SL (2,Z)
aCb`Í
J
(
aτ + b
cτ + d
)
= J (z)
v0xe .
t3 − g2t2 − g3 = (t− e1) (t− e2) (t− e3)
r· . Legendre(10) ¢#	ﬂ©
~
z2 = t (t− 1) (t− λ)
(
λ =
e2 − e3
e1 − e3
)
de)
J (τ) =
4
27
(
1− λ + λ2)3
λ2 (1− λ)2
0e .
J (τ)
~
¿ÆÀ
Ó+*ﬂ,-çñò (elliptic modular
function) ßíX¶ . 19 .0/

Ê

y'aè´1
Õ
Ê
(k1
ﬂ
k
yaé 
Õ
E .

Í , 20 ./

¤¢
yB( 2 z

¢Zﬂﬁb2¢By§
~ù H
dEe3¤

±Ó²
è 1
Õ
E (class invariants).
11–8 45%6
3 z{|ﬂ}
4x3 − g2x− g3 = 0
¢ 3 Ë¢
~
e1, e2, e3  Í ,

ª
²
7
µawe

v0xe)ùde .

¢
é
¶ g2, g3 ab`Í , ﬂÇÈ
y2 = 4x3 − g2x− g3 (32)
(10)Adrien Marie Legendre(1752-1833)
~
¢E£ ,

ª
~
Ê

y x (u) , y (u) a
é
Õ

Û
ﬁìd
e890
¢£
²
ªwe
vEx

¶ . 5a y (u) =
dx
du
Í
E+Ù , ¤¢89
;:
4056 (inverse problem) <
ë«Bªwe . ¤¢ﬁ89
~
· a

, x (u) ¢Cö ÷
~
g2, g3
éê>=
JÍ ,

ªa
é
Õ
 Weierstrass ¢ ℘
~#
ê
,
x = ℘, y = ℘′
 (32)
~?
E
dS¤ﬁ
~
ý
!
«
é
µ .

¢Ù , Úwº'a
g2 = 60
∑′ 1
ω4
, g3 = 140
∑′ 1
ω6
Me¤#CÞ
±
e . 1
Ç
, 4 Ë¢
@Bk0ACB

~
zI¢
é
¶ùaJ
`Í
é
¶ . E
°
Í , h 
~
±·EDF
kA
k
ζ
aCb`Íù , q = epiiζ ﬂµ
E .
ϑ1 (u|ζ) = −ieiu+ 14 piiζϑ
(
u +
1
2
piζ, q
)
ϑ2 (u|ζ) = ϑ1
(
u +
1
2
pi, ζ
)
ϑ3 (u|ζ) = ϑ4
(
u +
1
2
pi, q
)
ϑ4 (u|ζ) =
∞∑
n=−∞
(−1)n qn2e2piiu
¤ª
²

, C
'
v~ﬁ¥
yB , Gñò vxe . ζ = 0
¢HﬂÙ , ¤ª
²
¢'y'

ϑ1 (u) , ϑ2 (u) , ϑ3 (u) , ϑ4 (u)
? 
Ò
ªwe .
npoV¢Ie
j
¢Eﬁ«a

, 1
Ç
e1 − e2
e1 − e3 =
ϑ4
4 (0|ζ)
ϑ3
4 (0|ζ)
a
é
Õ
Øa ζ
~
JI«0e . ùaJﬂ A
~
A2ϑ4
4 (0) = e1 − e2
a
é
Õ
J0«0e) , I«eMö ÷

ω1 = piA, ω2 =
piζ
A
Éﬁﬀﬃﬂ 
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v0xe . Ł¯ ℘

A2
ϑ2
2 (u′|ζ)
ϑ1
2 (u′|ζ)ϑ3
2 (0|ζ) ϑ4 (0|ζ)− e1
v
ó
£
²
ªwe . ¤ﬂ¤ùv , u′ = Au ÍE .
12. Hilbert Ã
ß
22 5%6
É
o JvbµsE¤

, ” ﬁ	
kl
m
” X = C/Γ a
b`Í ,
(1) KL i : C/Γ ↪→ CP (2)
~#
ew¤ ,
(2) i (C/Γ) ¢J
0{|ﬂ}
~
Jt«Ee¤v0x
Õ
E .
É
Jwv

,
ó
£
²
ª&EÊ

Ç
ÈaCb`Í ,
(3) 	
kl
m
C/Γ Ë\1
ê
Ö¬
­
Γ
~
=
JmÍE . ¤¢¤

, ïﬂﬂM 2 ¢Cnoap89N
e . ¹Sº , Γ
~
E a!O · ¦6
7
­
(properly
discontinuous group) Í ,
(1) ι : E/Γ ↪→ CP (n) (n  xe&Ì¿Êﬂ )
~
( 	KLv µp¢
~
) I«ew¤ .
(2) ι (E/Γ) ¢J
0{|ﬂ}
~
I«0ew¤ ( 	KLt¢nﬂoqp
.
«0e ).
ó
£
²
ªE
·¸0ÇCÈ X aCbqÍ
(3) ” 	
kﬁl
m
” E/Γ
~
I«0ew¤ , Ë\1
ê
¦ﬁ67
­
Γ
~
=
Jdew¤ .
¤¶ùµ
Õ
E¤

, õ
È
89N´¢£
²
ªwe . Ł¯ ,
Hilbert ¢%89\¢
î
22 w

,
:
ﬂüya
é
e
P&j
y(§t¢
Û
ﬁì0<ﬂv0xe ,

ª

2 ð  x, y ¢B¸Ea

Pj
y(§
F (x, y) = 0
0x
Õ
EÙ ,
F (x (u) , y (u)) = 0
RQ0S
j
a
»
ê
de
é
¶Tüwy
 x, y 0xe
± 9
¶
±
Mµ¶'¤
~
, 20 ./0UV\¢%Wv , õ
È
89
ÍXYÍEp¢v0xe . ùa Hilbert

, (1), (2),
(3) ¢
é
¶ﬁ89XYv

 · , ø£0« ,
F (x, y, z) = 0 (33)

ó
£
²
ª E  Ù , 2 ð  ¢ y 
x (u, v) , y (u, v) , z (u, v) qx
Õ
 , (33) )Q	S
j
a
»
êßê
Ë
±
, 1 E

u, v  ·wÙ , ÄÅ
F (x, y, z) = 0 ¢

¢ITK´1e
±
9
¶
±
MµÓ¶Z8
90XY\¢T[0{
~
ÍµEe . ·¸EÇÈ
éê
, \Çt¢{
]wµ%^dµH´¢£
E
±²°
. Picard(11)

x3 + y3 + z3 = 1
 y
x (u, v) =
A
D
, y (u, v) =
B
D
, z (u, v) =
C
D
v
Û
ìt 
¡
e¤
~
ýXÍE . _Í , A, B, C, D

ε
~
1 ¢ 3 Qﬂt¢ Û Ë (6= 1) de)Ù ,
A = vε2 + uε + u2v2
B = −vε− uε2 − u2v2
C = 1 + uv
(
vε + uε2
)
D = 1 + uv
(
vε2 + uε
)
(11)Charles Emile Picard(1856-1941)
16 ÄﬂÅ(ÇCÈ
v0xe . ¤¢øpa

e)
`
Þ
±²
 µ¤
p
x
Õ
B(aµ . ﬂp
±
· ,
ñ
ð¦¢Cnﬂoa
b
µ(ø
~Zc)d
Ý Ë0 , e

e
ÆÈ
xﬂe
é
¶
°
(
ñ
zﬁ©¢
* +
a
Ëµ 

P.A.Griffiths St¢bf xe ).
Hilbert ¢
î
22 89

,
 ±
ª&E¢'v

ﬂµ .  g

c
«
²
ªE´¢£Ee2¢
jw~#»
µEe
é
¶
°
. Í
±
Í , &¢
é
¶a
ÛBÜ
ìqÍ#E
°
v

, h0W0v

 e
± 9
¶
± 
Þ
±q²
µ . Hilbert Ví
Õ
0µe
é
¶Ma ,
Û
Ü
ì
éwê
p
/
Í

5iaBde¤¢{õ
È
¤
pBxe . Hilbert ¢!jk
±Ó²
100 lŁ
Õ
E , 4Íµ.
/I¢UﬁVwam 'cqÍ µJ'}2ì
Æ2È
¢
é
¶
°
. Hilbert Ì
\¢C¢w£a
Ë0µ 

, n0¢jkt¢Tof
~ p
1ªwe+
é
µ . qI\¢
é
¶a
&
E¢

,

¢To0f
~p
¥
°
p
r
Î

÷s
ÍµEew¤
~t
ÍﬀHue .
